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Señores miembros del jurado. 
En acatamiento a la normativa del reglamento sobre elaboración y sustentación de 
Tesis, escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” sede en Lima Norte, 
para elaborar la tesis de Doctorado  en Administración de la Educación, presento 
el trabajo de investigación titulado “Factores asociado sobre el empleo de las TIC 
en las prácticas pedagógicas de los  docentes  de secundaria,  de la Red 18 UGEL 
02. Los Olivos - 2013 “ 
La presente investigación tiene como propósito, establecer un estudio descriptivo 
que se dan en la variable” Empleo de las TIC en las prácticas  pedagógicas de los 
Docentes de secundaria, “debido a que en la actualidad el empleo de las TIC 
constituye factores y procesos de integración y uso escolar de las tecnologías 
digitales. Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones 
educativas deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías 
de la información y la comunicación en los procesos de formación. 
Los resultados obtenidos en esta investigación, beneficiara a los directivos de las 
instituciones educativas  pertenecientes a la RED 18 de la UGEL 02 Los Olivos. 
Salud que tomen esta experiencia, habiendo logrado de esta manera el objetivo de 
la investigación, sirviendo del mismo modo como referencia para futuros trabajos 
El informe consta de cuatro capítulos, presentados en detalle en la parte 
introductoria del presente trabajo de investigación y que busca contribuir a la 
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The objective of the research was to determine the incidence of associated factors 
in the use of ICT in the Pedagogical practices of secondary teachers UGELs 
Network 18 02.-2013 Los Olivos.  
 
The study is kind of basic, quantitative, non-experimental, descriptive investigation, 
which seeks to understand the theories that exist regarding the use of ICT in 
teaching practices. A population consisting of 210 teachers from 18 of the RED 02 
UGELs Olivos in 2013 The research sample was set on a probabilistic sample 
considering a set of representative subjects for the study were analyzed is 
considered a total of 200 hundred teachers of the UGELs RED 18 02 olive trees in 
2013.  
 
In the present investigation it was found that teachers in the RED 18 of 02 UGELs 
Olivos in 2013, indicate that teachers have an opinion that dominates 48, 7% of the 
average level of the associated factors in the use of ICT, 49% of the high level of 
technological factors in teaching practices, 63.8% of the average level of 
educational factors and finally the 63.33% high socioeconomic level of secondary 














El objetivo de la investigación fue determinar la incidencia de los Factores 
Asociados en el  empleo de las TIC en  las prácticas Pedagógicas docentes de 
secundaria de la Red 18 UGEL 02. Los Olivos-2013. 
El estudio es de  tipo de investigación básica, cuantitativa, no experimental, 
descriptiva transversal, que busca conocer las  teorías que existe en cuanto al 
empleo de las Tic en las prácticas pedagógicas. Se analizó una población 
conformada por 210 docentes de la RED 18 de la UGEL 02 Los Olivos en el año 
2013. La muestra de investigación se estableció en una muestra probabilística 
considerando un conjunto de sujetos representativos, para el estudio se considera 
un total de 200 doscientos docentes de la RED 18 de la UGEL 02 Los olivos en el 
año 2013. 
 
En la presente investigación se halló que los docentes de la RED 18 de la UGEL 
02 Los Olivos en el año 2013, indican que los docentes tienen una opinión que 
predomina el 48 ,7% del nivel media del los factores asociados en el empleo de 
las TIC,  el 49% del nivel alto del los factores tecnológicos en las prácticas 
pedagógicas,  el 63,8% del nivel media del los factores pedagógicos y por último el 
63,33% del nivel alto del económico social, de los docentes  de secundaria,  de la 
















O objetivo da pesquisa foi determinar a incidência de fatores associados ao uso 
das TIC nas práticas pedagógicas dos professores do ensino secundário UGELs 
Rede 18 02.-2013 Los Olivos. 
 
O estudo é uma espécie de base, quantitativo, não-experimental, investigação 
descritiva, que procura compreender as teorias existentes com relação à utilização 
das TIC nas práticas de ensino. A população constituída por 210 professores de 
18 da RED 02 UGELs Olivos em 2013 A amostra da pesquisa foi definido em uma 
amostra probabilística, considerando um conjunto de temas representativos para o 
estudo foram analisadas é considerado um total de 200 cem professores das 
UGELs vermelho 18 02 oliveiras em 2013. 
 
a presente investigação verificou-se que os professores da RED 18 de 02 UGELs 
Olivos em 2013, indicam que os professores têm uma opinião que domina 48, 7% 
do nível médio dos fatores associados ao uso de TIC, 49% do nível elevado de 
fatores tecnológicos nas práticas de ensino, 63,8% do nível médio de fatores 
educacionais e, finalmente, o alto nível socioeconômico 
 
 63,33% dos professores do ensino secundário, rede 18 UGELs 02. Los Olivos - 
2013 
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